



mobiliti  From  South  To  North  anjuran  Perwakilan  Mahasiswa  Kolej  Kediaman  2  (PEKA  2)  dengan  kerjasama  Fakulti
Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (FKEE) universiti ini.
Program  yang  berlangsung  selama  empat  hari  ini  memberi  peluang mereka  berkunjung melawat  Guilin  University  of
Electronic  Technology  (GUET)  dan  beberapa  tempat  tumpuan  sekitarnya.  Antara  aktiviti  yang  menjadi  tumpuan  para
peserta program adalah sesi latihan secara praktikal berkenaan Beidou Satellite hasil kerjasama pihak Research Center
GUET  dan  menyertai  lawatan  sekitar  kampus.  Lebih  menarik,  mahasiswa  UMP  juga  berkesempatan  mengadakan
perlawanan bola tampar persahabatan dengan pelajar GUET dalam usaha mengeratkan hubungan baik. 
 Dalam  pada  itu,  peserta  juga  mengikuti  `International  Conference  on  Beidou  Training  and  Academic  Exchange  with
ASEAN’ yang dihadiri   Rektor GUET, Professor Haiou Li,  Pengarah Bahagian Teknologi Guilin,  Professor Guisheng Liao,
Dekan FKEE, Professor Ir. Dr. Kamarul Hawari Ghazali dan pensyarah GUET, Profesor Yuanfa Ji.
Menurut  Prof.  Ir.  Dr.  Kamarul  Hawari,    sesi  latihan  secara  praktikal  berkenaan  Beidou  Satellite  ini  sedikit  sebanyak
memberikan maklumat tentang tahap teknologi yang digunakan oleh China dalam kemajuan telekomunikasi mereka.
“Kunjungan  ini  memberi  peluang  mahasiswa  UMP  untuk  menimba  pengalaman  dan  membawa  idea  baharu  untuk
meningkatkan taraf teknologi sedia ada di Malaysia,” katanya.
 Sementara itu, pertemuan bersama Duta Malaysia di Guangzhou, Muzambli Markam berbesar hati menerima kunjungan









 Disediakan  oleh  Junaidi  Rahman  dari  Perwakilan  Mahasiswa  Kolej  Kediaman  2  (PEKA  2)  dan  suntingan
Bahagian Komunikasi Korporat
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